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Lampiran I 
ANALISIS VALIDITAS KONSTRUK 
1. Soal nomor 1 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menyebutkan 
pencetus teori sel. 
2. Soal nomor 2 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menunjukkan 
bagian nomor yang berfungsi untuk respirasi dengan benar 
3. Soal nomor 3 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk memilih bentuk 
aktifasi yang sesuai 
4. Soal nomor 4 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk memilih salah 
satu mekanisme yang menunjukkan cairan sel keluar dengan benar 
5. Soal nomor 5 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk memilih salah 
satu organel sel yang menjadi pembeda sel prokariotik dan 
eukariotik dengan benar 
6. Soal nomor 6 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk memilih 1 pasang 
organel sel hewan dengan benar 
7. Soal nomor 7 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk memilih satu 
yang termasuk transpor pasif dengan benar 
 8. Soal nomor 8 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan 
organel sel hewan yang berfungsi untuk pembelahan 
9. Soal nomor 9 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan 
plastid  nonfotosintetik pada tumbuhan 
10. Soal nomor 10 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menunjukkan 
ciri-ciri retikulum endoplasma kasar (REK) dengan benar 
11. Soal nomor 11 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan 
jaringan yang menyebabkan pertambahan tinggi dan panjang pada 
tumbuhan 
12. Soal nomor 12 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan 
jaringan yangmemiliki klorofil pada tumbuhan 
13. Soal nomor 13 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentuan urutan 
jaringan pada organ batang dari luar ke dalam 
14. Soal nomor 14 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan 
fungsi daun dengan benar 
15. Soal nomor 15 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan 
jaringan yang berfungsi sebagai penguat dengan benar 
16. Soal nomor 16 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan ciri 
jaringan sklerenkim dengan benar 
17. Soal nomor 17 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan 
fungsi jaringan gabus sebagai pelindung dengan benar 
18. Soal nomor 18 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan letak 
dari gambar jaringan epitel dengan benar 
19. Soal nomor 19 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan yang 
termasuk jaringan penyokong dengan benar 
20. Soal nomor 20 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan jenis 
jaringan tulang dengan benar 
21. Soal nomor 21 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan jenis 
jaringan dengan benar 
22. Soal nomor 22 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan 
bagian-bagian dari syaraf dengan benar 
23. Soal nomor 23 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan jenis 
otot dengan benar 
 24. Soal nomor 24 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menentukan 
organ penyusun sistem organ dengan benar 
25. Soal nomor 25 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehensif atau 
pemahaman) karena siswa dituntut untuk dapat menjelaskan otot 
sebagai alat gerak aktif 
26. Soal nomor 26 termasuk kognitif jenjang 3 (application atau 
aplikasi) karena siswa dituntut untuk menyebutkan bagian dari 
jaringan otot pada paha ayam yang berwarna putih dengan 
menerapkan pada teori 
27. Soal nomor 27 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menyebutkan 
macam tulang yang tergolong skeleton aksial 
28. Soal nomor 28 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menyebutkan 
persendian anatara lengan atas dengan gelang bahu 
29. Soal nomor 29 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehensif atau 
pemahaman) karena siswa dituntut untuk dapat menjelaskan gerak 
anatagonis membengkokkan tangan 
30. Soal nomor 30 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehensif atau 
pemahaman) karena siswa dituntut untuk dapat menjelaskan asal 
energi kontraksi otot 
31. Soal nomor 31 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk  menyebutkan 
urutan mekanisme kontraksi otot 
32. Soal nomor 32 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk menyebutkan 
kelainan tulang sesuai dengan gambar yang ditampilkan 
33. Soal nomor 33 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) knowledge atau pengetahuan) karena siswa hanya 
diminta untuk menyebutkan sel darah yang berfungsi untuk 
melawan kuman dan benda-benda asing yang masuk kedalam 
tubuh 
34. Soal nomor 34 termasuk kognitif jenjang 3 (application atau 
aplikasi) karena siswa dituntut untuk melengkapi skema proses 
pembekuan darah yang telah disediakan 
35. Soal nomor 35 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehensif atau 
pemahaman) karena siswa dituntut untuk dapat menjelaskan 
fungsi bagiangambar jantung yang ditunjuk 
36. Soal nomor 36 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehensif atau 
pemahaman) karena siswa dituntut untuk dapat menjelaskan 
urutan peredaran darah ganda pada manusia 
37. Soal nomor 37 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehensif atau 
pemahaman) karena siswa dituntut untuk dapat menjelaskan yang 
dimaksud dengan arterioskerosis  
38. Soal nomor 38 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau 
pengetahuan) karena siswa hanya diminta untuk memasangkan 
atau menjodohkan aglutinogen dan aglutinin yang menunjukkan 
golongan darah O pada option 
 39. Soal nomor 39 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehensif atau 
pemahaman) karena siswa dituntut untuk dapat menjelaskan 
fungsi sirkulasi darah serangga 
40. Soal nomor 40 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehensif atau 
pemahaman) karena siswa dituntut untuk dapat menjelaskan 


















ANALISIS HASIL JAWABAN SISWA 
 
HASIL PERHITUNGAN JAWABAN PESERTA DIDIK
No. Soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Testee 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
2. Testee 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
3. Testee 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
4. Testee 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
5. Testee 5 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
6. Testee 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
7. Testee 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
8. Testee 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
9. Testee 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
10. Testee 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
11. Testee 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
12. Testee 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
13. Testee 13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
14. Testee 14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
15. Testee 15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
16. Testee 16 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
17. Testee 17 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
18. Testee 18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
19. Testee 19 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
20. Testee 20 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
21. Testee 21 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
22. Testee 22 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Testee 23 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
24. Testee 24 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25. Testee 25 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
26. Testee 26 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
27. Testee 27 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
28. Testee 28 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
29. Testee 29 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
30. Testee 30 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
31. Testee 31 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
32. Testee 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33. Testee 33 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
34. Testee 34 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
35. Testee 35 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
36. Testee 36 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
37. Testee 37 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
No. Siswa 
  
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 25 625
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 28 784
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 21 441
0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 26 676
0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 18 324
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 23 529
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 26 676
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 26 676
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 25 625
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 29 841
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 29 841
0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 28 784
0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 30 900
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 31 961
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 31 961
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 28 784
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576
0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 27 729
0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 20 400
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 26 676
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 64
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 10 100
0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 17 289
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 28 784
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 900
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 18 324
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 24 576
0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 20 400
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 18 324
0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 24 576
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 729
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 49
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 28 784
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 25 625
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 27 729
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 26 676
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 100
X2X
  
38. Testee 38 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
39. Testee 39 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
40. Testee 40 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41. Testee 41 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
42. Testee 42 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
43. Testee 43 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
44. Testee 44 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
45. Testee 45 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
46. Testee 46 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
47. Testee 47 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
48. Testee 48 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
49. Testee 49 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
50. Testee 50 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
51. Testee 51 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
52. Testee 52 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
53. Testee 53 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54. Testee 54 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
55. Testee 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56. Testee 56 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
57. Testee 57 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
58. Testee 58 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
59. Testee 59 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
60. Testee 60 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
61. Testee 61 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
62. Testee 62 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
63. Testee 63 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
64. Testee 64 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
65. Testee 65 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
66. Testee 66 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
67. Testee 67 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
68. Testee 68 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
69. Testee 69 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
70. Testee 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71. Testee 71 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
72. Testee 72 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
73. Testee 73 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
25 29 30 56 52 53 65 42 45 14 37 40 58 39
p 0,342466 0,39726 0,410959 0,767123 0,712329 0,726027 0,890411 0,575342 0,616438 0,191781 0,506849 0,547945 0,794521 0,534247
q 0,657534 0,60274 0,589041 0,232877 0,287671 0,273973 0,109589 0,424658 0,383562 0,808219 0,493151 0,452055 0,205479 0,465753
Jumlah
 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
35 47 18 16 5 38 23 40 47 49 34 17 58 36
0,479452 0,64384 0,246575 0,219178 0,068493 0,520548 0,315068 0,547945 0,643836 0,671233 0,465753 0,232877 0,794521 0,493151






0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 15 225
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 12 144
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 26 676
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 15 225
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 17 289
0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 25 625
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 13 169
0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13 169
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 144
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 17 289
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 27 729
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 20 400
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 26 676
0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 18 324
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 12 144
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 33 1089
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 13 169
0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 31 961
0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 18 324
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 21 441
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 21 441
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 18 324
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 13 169
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 27 729
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 14 196
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 22 484
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 225
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 17 289
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 16 256
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 24 576
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 14 196
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 13 169
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 34 1156
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 14 196
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 18 324
0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 14 196
8 49 39 42 45 66 33 33 32 47 53 49 1546 35976
0,109589 0,671233 0,534247 0,5753425 0,616438 0,90411 0,4520548 0,45205 0,438356 0,6438 0,726027 0,671233
0,890411 0,328767 0,465753 0,4246575 0,383562 0,09589 0,5479452 0,54795 0,561644 0,3562 0,273973 0,328767
Lampiran III 
Analisis Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Tes Multiple 
Choice MGMP Kabupaten Kendal Pada Mata Pelajaran Biologi 

















1 25 73 0,342466 Sedang 




3 30 73 0,410959 Sedang 




5 52 73 0,712329 Terlalu mudah 
6 53 73 0,726027 Terlalu mudah 
7 65 73 0,890411 
   
 
Terlalu mudah 
8 42 73 0,575342 Sedang 
9 45 73 0,616438 Sedang 
10 14 73 0,191781 Terlalu Sukar  
11 37 73 0,506849 
    
 
Sedang 
12 40 73 0,547945 Sedang 
13 58 73 0,794521 Terlalu mudah 
14 39 73 0,534247 Sedang 
15 35 73 0,479452 Sedang 
16 47 73 0,643836 
   
 
Sedang 
17 18 73 0,246575 Terlalu Sukar 
18 16 73 0,219178 Terlalu Sukar 
19 5 73 0,068493 Sedang 
20 38 73 0,520548 Sedang 
21 23 73 0,315068 Sedang 
22 40 73 0,547945 Sedang 
23 47 73 0,643836 Sedang 
24 49 73 0,671233 Sedang 
25 34 73 0,465753 Sedang 

















27 58 73 0,794521 Terlalu mudah 
28 36 73 0,493151 Sedang 
29 8 73 0,109589 Terlalu Sukar  
30 49 73 0,671233 
    
 
Sedang 
31 39 73 0,534247 Sedang 
32 42 73 0,575342 Sedang 
33 45 73 0,616438 Sedang 
34 66 73 0,90411 Terlalu mudah 
35 33 73 0,452055 
     
 
Sedang 
36 33 73 0,452055 Sedang 
37 32 73 0,438356 Sedang 
38 47 73 0,643836 Sedang 
39 53 73 0,7260274 Terlalu mudah 












Analisis Hasil Perhitungan Daya Pembeda Butir Tes Multiple 
Choice MGMP Biologi Kabupaten Kendal Pada Mata Pelajaran 










1 12 2 20 20 0,6 0,1 0,5 baik 
2 10 4 20 20 0,5 0,2 0,3 cukup 
3 12 5 20 20 0,6 0,25 0,35 cukup 
4 18 13 20 20 0,9 0,65 0,25 cukup 
5 19 9 20 20 0,95 0,45 0,5 baik 
6 20 10 20 20 1 0,5 0,5 baik 
7 20 16 20 20 1 0,8 0,2 cukup 
8 17 3 20 20 0,85 0,15 0,7 sangat baik 
9 17 7 20 20 0,85 0,35 0,5 baik 
10 8 0 20 20 0,4 0 0,4 baik 
11 12 6 20 20 0,6 0,3 0,3 cukup 
12 15 8 20 20 0,75 0,4 0,35 cukup 
13 19 10 20 20 0,95 0,5 0,45 baik 
14 13 8 20 20 0,65 0,4 0,25 cukup 
15 16 6 20 20 0,8 0,3 0,5 baik 
16 19 6 20 20 0,95 0,3 0,65 baik 
17 5 6 20 20 0,25 0,3 -0,05 jelek sekali 
18 9 1 20 20 0,45 0,05 0,4 baik 
19 1 3 20 20 0,05 0,15 -0,1 jelek sekali 
20 13 6 20 20 0,65 0,3 0,35 cukup 
21 11 4 20 20 0,55 0,2 0,35 cukup 
22 16 5 20 20 0,8 0,25 0,55 baik 
23 19 7 20 20 0,95 0,35 0,6 baik 
24 17 8 20 20 0,85 0,4 0,45 baik 
25 15 2 20 20 0,75 0,1 0,65 baik 
26 4 3 20 20 0,2 0,15 0,05 baik 
27 19 10 20 20 0,95 0,5 0,45 baik 










29 4 0 20 20 0,2 0 0,2 Cukup 
30 18 5 20 20 0,9 0,25 0,65 Baik 
31 12 8 20 20 0,6 0,4 0,2 Cukup 
32 18 9 20 20 0,9 0,45 0,45 Baik 
33 20 3 20 20 1 0,15 0,85 sangat baik 
34 19 14 20 20 0,95 0,7 0,25 Cukup 
35 13 8 20 20 0,65 0,4 0,25 Cukup 
36 11 8 20 20 0,55 0,4 0,15 Jelek 
37 18 3 20 20 0,9 0,15 0,75 sangat baik 
38 19 5 20 20 0,95 0,25 0,7 sangat baik 
39 17 9 20 20 0,85 0,45 0,4 Baik 















Analisis Hasil Perhitungan Fungsi Distraktor Butir Tes Multiple 
Choice MGMP Kabupaten Kendal Pada Mata Pelajaran Biologi 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Lampiran VI 
Soal Mata Pelajaran Biologi Hasil MGMP Kabupaten Kendal 
Kelas XI Semester Gasal Tahun Pelajaran 2015/2016 
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda 
silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, d, atau e pada lembar jawaban! 
1. Teori sel yang menyatakan bahwa sel merupakan unit struktural 
pertama kali dikemukakan oleh... 
a. Schleiden dan Schwann 
b. Rudolf Virchow 
c. Felix Durjadin 
d. Robert Hooke 
e. Robert Brown 
 
2. Perhatikan gambar sel hewan disamping! 
Bagian sel yang berfungsi sebagai  
tempat metabolisme ditunjukkan  





e.  5 
 
3. Seorang siswa menyemprotkan parfum disudut ruangan, ternyata 
seluruh ruangan menjadi harum semua. Kegiatan tersebut seperti 
proses aktivasi sel secara... 




e. transpor aktif 
 
4. Lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan sehingga 







5. Pengelompokan sel menjadi prokariotik dan eukariotik 
berdasarkan ada atau tidaknya organel yang disebut... 
a. Membran inti 
b. Mitokondria 
c. Badan golgi 
d. Dinding sel 
e. Ribosom 
 
6. Diantara organel-organel berikut yang menunjukkan ciri khas sel 
hewan adalah... 
a. dinding sel dan mitokondria 
b. badan golgi dan kloroplas 
c. vakuola dan nukleus 
d. plastida dan nukleolus 
e. sentrosom dan lisosom  
 
7. Transpor membran yang termasuk transpor pasif karena tidak 





e. Pinositosis  
 






Organel yang berperan dalam proses pembelahan sel pada hewan 
ditunjukkan oleh nomor... 
a. 1) dan 2) 
b. 1) dan 3) 
 c. 2) dan 3) 
d. 3) dan 5) 
e. 4) dan 5) 
 







10. Perhaikan ciri-ciri organel sel berikut! 
1) Melakukan pencernaan intra sel 
2) Mengandung ribosom 
3) Berfungsi sebagai alat ekskresi 
4) Berfungsi sebagai alat respirasi 
5) Berfungsi sebagai tempat sintesis protein 
Ciri-ciri retikulum endoplasma kasar (REK) ditunjukkan oleh 
nomor... 
a. 1) dan 2) 
b. 1) dan 3) 
c. 2) dan 4) 
d. 2) dan 5) 
e. 3) dan 5) 
 
11. Pertambahan tinggi dan panjangnya akar tumbuhan dapat 







12. Pada tumbuhan dikotil, yang memiliki klorofil paling banyak 
adalah jaringan... 






13. Perhatikan skema penampang melintang batang tumbuhan dikotil 
berikut: 
Bagian yang diberi label 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah... 
a. Epidermis, korteks, floem, kambium 
b. Epidermis, kambium, korteks, floem 
c. Epidermis, floem, xilem, kambium 
d. Epidermis, xilem, floem, kambium 
e. Epidermis, floem, empulur, xylem 
 
14. Struktur manakah dari daun yang berhubungan dengan fungsinya 
sebagai otgan fotosintesis? 
a. Terdapat stomata untuk mengeluarkan gas CO2 
b.  Mengandung klorofil untuk menangkap cahaya 
c. Mempunyai ruang antar sel untung menampung udara 
d. Mempnyai jaringan xilem untuk mengangkut air dan zat 
e. Mempunyai jarngan floem untuk menyalurkan hasil sintesis 
 
15. Suatu jaringan yang terdapat pada batang muda dan tangkai daun  
yang sedang tumbuh serta berfungsi sebagai penguat adalah... 






16. Ciri-ciri jaringan tumbuhan: 
1) Sel-selnya mati 
2) Sel-selnya hidup 
3) Dinding sel dari selulosa 
4) Dinding sel dari lignin 
5) Terdapat pada tumbuhan yang tua 
6) Terdapat padatumbuhan yang muda 
Ciri jaringan sklerenkim yang tepat adalah... 
a. 1,3, dan 4 
b. 1,3, dan5 
 c. 1,4, dan 5 
d. 2,4, dan 6 
e. 3,5, dan 6 
 
17. Kambium gambus yang memiliki fungsi untuk menghasilkan sel-







18. Perhatikan gambar disamping! 
Jaringan epitel seperti gambar tersebut terdapat di... 
a. Pembuluh darah kapiler 
b. Sebagian saluran ginjal 




19. Manakah yang termasuk kelompok jaringan penyokong? 
a. Ikat padat, otot, lemak 
b. Darah, lemak, dan limfe 
c. Epitelium, kelenjar, dan lemak 
d. Ikat padat, ikat longar, dan kelenjar 
e. Kelenjar, tulang rawan danotot polos 
 
20. Jaringan penyusun tubuh manusia ini mempunyai matriks agak 
keruh dan terdapat pada daun telinga, saluran eustachius, dan 
epiglotis serta berfungsi memberikan fleksibilitas dan sokongan. 
Jaringan tersebut adalah... 
a. Jaringan tulang rawan hialin 
b. Jaringan tulang rawan fibrosa 
c. Jaringan tulang rawan elastis 
d. Jaringan tulang spons 
e. Jaringan pengikat padat 
 
21. Perhatikan gambar jaringan pada struktur hewan di samping! 
Gambar tersebut menunjukkan jaringan... 
a. Otot lurik 
b. Ikat longgar 
c. Tulang sejati 
d. Getah bening 
e. Tulang rawan 
 
22. Perhatikan gambar neuron berikut ini! 
Label X, Y, Z, secara berurutan adalah ... 
a. Dendrit, akson, dan badan sel 
b. Dendrit,akson,dan sel schwan 
c. Dendrit, badan sel dan akson 
d. Inti sel,nodus renvier, dan sel schwan 
e. Inisel. Selubung mielin, dansel schwan 
 
23. Otot yang kerjanya dikendalikan oleh syaraf tak sadar adalah ... 
a. Otot lurik 
b. Otot polos dan otot lurik 
c. Otot lurik dan otot jantung 
d. Otot polos dan otot jantung 
e. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung 
 





5) Pembuluh darah 
6) Hati 
Organ yang menyusun sistem ekskresi yaitu: 
a. 1,2,3,dan 4 
b. 1,2,3 dan 5 
c. 1,2,4,dan6 
d. 2,3,4,dan 6 
e. 3,4,5,dan 6 






e. Elastisitas  
 
26. Jika kita makan paha ayam terdapat bagian yang putih kenyal di 
ujung otot yang menempel pada tulang. Bagian tersebut adalah ... 
a. Tendon 
b. Ligamen 
c. Serabut otot 
d. Tulang rawan 
e. Pembungkus otot 
 
27. Perhatikan macam tulang berikut ini! 
1) Tengkorak 
2) Tulang belakang 
3) Tulang lengan 
4) Telapak kaki 
5) Panggul 
6) Tulang dada 
Tulang tersebut yang tergolong skeleton aksial bernomor ... 
a. 1,2, dan 3 
b. 2,3, dan 4 
c. 3,4, dan 5 
d. 1,3,dan 5 
e. 1,2, dan 6 
 





e. Geser  
 29. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
Perubahan posisi lengan bawah dari 
X ke posisi Y disebabkan oleh ... 
a. Kontraksi otot bisep danotot 
trisep 
b. Relaksasi otot trisep dan otot 
bisep 
c. Kontraksi otot bisep dan 
relaksasi otot trisep 
d. Relaksasi otot bisep dan 
kontraksi otot trisep 
e. Kontraksi otot bisep dan 
relaksasiotot bisep  
 






e. Galaktosa  
 
31. Kontraksi otot melibatkan hal berikut ini: 
1) Asetilkolin 
2) Rangsang 
3) Aktin dan miosin 
4) Aktomiosin 
5) Energi 








 32. Perhatikan gambar kelainan tulang dibawah ini! 
Gangguan pada tulang yang ditunjukkan 








33. Sel-sel darah yang berfungsi untuk melawan kuman dan benda-





e. Agranulosit  
 
34. Berikut ini adalah mekanismepembekuan darah...  
Isisan yang tepat untuk 1, 2, 3 
adalah... 
a. Trombokinase, trombin, vit.k 
b. Trombosit, protrombin, fibrinogen 
c. Protrombin, trombin, trombokinase 
d. Trombin, protrombin, tromboplastin 







35. Perhatikan gambar jantung berikut! 
Dari tabel berikut yang menyatakan fungsi X dan Y adalah...  
























Memompa darah ke 
paru-paru 
 
36. Perhatikan ruang jantungdan pembuluh darah dibawah ini! 
1. Serambi kanan 
2. Serambi kiri 
3. Bilik kanan 
4. Bilik kiri 
5. Paru-paru 
6. Arteri pulmonal 
7. Vena pulmonal 
8. Seluruh tubuh 








 37. Arteriosklerosis merupakan kelainan pada sistemsirkulasi yaitu... 
a. Tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak 
bergerak 
b. Mengerasnya pembuluh nadikarena zat lemak 
c. Mengerasnya pembuluh nadikarena zat kapur 
d. Menyemptnyanadi tajuk dan jatung 
e. Pelebaran pembuluh vena pada kaki 
 
38. Pasangan aglutinogen dan aglutinin yang menujukkan golongan 
darah O adalah... 
 Aglutinogen  Aglutinin  
a. A  a (alfa) 
b. A  b (beta) 
c. Tanpa aglutinogen a dan b (alfa dan beta) 
d. A dan B Tanpa aglutinin 
e. B  b (beta) 
 
39. Sirkulasi darah serangga tidak berfungsi untuk pengangkutan O2 
sebab... 
a. O2 berdifusi langsung kedalam sel melalui pembuluh darah 
b. O2 dipenuhi dari sisem respirasi melalui paru-paru 
c. O2 dipenuhi dari difusi melalui permykaan tubuh 
d. O2 dapat diperoleh dari hasil metabolisme 









40. Perbedaan antara sistem peredaran darah ikan dengan katak 
adalah... 
 Ikan Katak 
a. Melepaskan CO2 melalui 
paru-paru 
Perdarahan darah besar 
b. Perdarahan darahkecil Jantung terdiri dari empat 
ruang 
c. Jantung terdiri dari tiga 
ruang 
Jantung  terdiri dari empat 
ruang 
d. Terbuka  Tertutup 
















 Lampiran VII 
Kisi-Kisi Soal Tes Mata Pelajaran Biologi Hasil MGMP 


























































































































































































































































































































kerja otot, siswa 
dapat 
menentukan 















































































































































































Tingkatan Ranah Kognitif  
No. Jenjang 
kognitif 































































 No. Jenjang 
kognitif 




















































sesuatu yang baru 
dan koheren atau 
untuk membuat 







Analisis Validitas Isi Butir-butir Soal Biologi Hasil MGMP 
Kabupaten Kendal Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas XI 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Lampiran X. 
Analisis Validitas Butir Tes Multiple Choice MGMP Kabupaten 
Kendal Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas XI Semester Gasal 
Tahun Pelajaran 2015/2016 








1 24,76 21,178 6,66 0,342 0,657 0,722 0,388 0,235 valid 
2 24,38 21,178 6,66 0,397 0,603 0,812 0,390 0,235 valid 
3 24,23 21,178 6,66 0,411 0,589 0,835 0,383 0,235 valid 
4 22,29 21,178 6,66 0,767 0,233 1,815 0,302 0,235 valid 
5 22,48 21,178 6,66 0,712 0,288 1,574 0,308 0,235 valid 
6 22,81 21,178 6,66 0,726 0,274 1,628 0,399 0,235 valid 
7 21,89 21,178 6,66 0,890 0,109 2,850 0,306 0,235 valid 
8 24,57 21,178 6,66 0,575 0,425 1,164 0,593 0,235 valid 
9 23,87 21,178 6,66 0,616 0,383 1,268 0,512 0,235 valid 
10 29,57 21,178 6,66 0,192 0,808 0,487 0,614 0,235 valid 
11 22,89 21,178 6,66 0,507 0,493 1,014 0,261 0,235 valid 
12 22,775 21,178 6,66 0,548 0,452 1,101 0,264 0,235 valid 
13 22,86 21,178 6,66 0,794 0,205 1,966 0,497 0,235 valid 
14 21,97 21,178 6,66 0,534 0,466 1,071 0,128 0,235 invalid 
15 23,51 21,178 6,66 0,479 0,520 0,959 0,337 0,235 valid 
16 23,81 21,178 6,66 0,644 0,356 1,344 0,531 0,235 valid 
17 19,72 21,178 6,66 0,246 0,753 0,572 -0,122 0,235 invalid 
18 26,19 21,178 6,66 0,219 0,781 0,529 0,399 0,235 valid 
19 16,8 21,178 6,66 0,068 0,931 0,271 -0,178 0,235 invalid 
20 22,82 21,178 6,66 0,520 0,479 1,042 0,256 0,235 valid 
21 24 21,178 6,66 0,315 0,685 0,678 0,288 0,235 valid 
22 23,97 21,178 6,66 0,548 0,452 1,101 0,463 0,235 valid 
23 24,40 21,178 6,66 0,644 0,356 1,344 0,652 0,235 valid 
24 23,08 21,178 6,66 0,671 0,329 1,429 0,409 0,235 valid 
25 25,03 21,178 6,66 0,466 0,534 0,934 0,540 0,235 valid 
26 21,47 21,178 6,66 0,233 0,767 0,551 0,024 0,235 invalid 
27 22,78 21,178 6,66 0,794 0,205 1,966 0,472 0,235 valid 
28 23,61 21,178 6,66 0,493 0,507 0,986 0,360 0,235 valid 
29 25,12 21,178 6,66 0,109 0,890 0,351 0,208 0,235 invalid 
30 23,82 21,178 6,66 0,671 0,329 1,429 0,566 0,235 valid 
31 21,77 21,178 6,66 0,534 0,466 1,071 0,095 0,235 invalid 
32 23,29 21,178 6,66 0,575 0,425 1,164 0,368 0,235 valid 
33 24,93 21,178 6,66 0,616 0,383 1,268 0,715 0,235 valid 








34 21,82 21,178 6,66 0,904 0,096 3,070 0,295 0,235 valid 
35 22,45 21,178 6,66 0,452 0,548 0,908 0,174 0,235 invalid 
36 21,88 21,178 6,66 0,452 0,548 0,908 0,096 0,235 invalid 
37 25,94 21,178 6,66 0,438 0,562 0,883 0,632 0,235 valid 
38 24,17 21,178 6,66 0,644 0,356 1,344 0,604 0,235 valid 
39 22,83 21,178 6,66 0,726 0,274 1,628 0,404 0,235 valid 
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